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udul      : Hubungan Tingkat.  Pengetahuan  Pemeliharaan .Kesehatan 
Selama masa kehamilan, wanita mengalami berbagai perubahan fisiologis  yang 
menyebabkan terjadinya perubahan hormonal.  Perubahan fisiologis ini juga 
berdampak pada perubahan  perilaku menjaga kesehatan gigi dan mulut, sehingga 
wanita hamil lebih rentan terkena masalah gigi dan mulut. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan pemeliharaan kesehatan 
gigi dan mulut dengan kebersihan rongga mulut pada ibu hamil di RSUD 
Meuraxa Banda Aceh. Jenis penelitian ini bersifat analitik dengan metode  cross 
ectional  untuk melihat hubungan antar dua variabel. Penelitian ini melibatkan 50 
ubjek yang memenuhi kriteria inklusi. Subjek penelitian mengisi kuisioner yang 
diberikan serta diperiksa tingkat kebersihan rongga mulutnya. Data dianalisis 
dengan SPSS menggunakan uji Korelasi Spearman. Hasil uji menunjukkan 
hubungan antara tingkat pengetahuan pemeliharaan  kesehatan gigi dan mulut 
dengan kebersihan rongga mulut pada ibu hamil di RSUD Meuraxa Banda Aceh 
memiliki korelasi bermakna (p
